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LIBROS RECIBIDOS
(Enero-Abril, 1998)
Agosin, Marjorie. Melodius Women. M6nica Bruno Galmozzi, trans. Pittsburgh:
Latin American Literary Review Press, 1997.
Alcibiades, Mirla. Publicidad, comercializacionyproyecto editorial de la empresa
de cigarrillos "El Cojo" (1873-1892). Caracas: Fundacion CELARG, 1997.
Aparicio, Frances R. Listening to Salsa. Gender, Latin Popular Music, and Puerto
Rican Cultures. Hanover, MA: University Press of New England, 1998.
Arioz, Ines. Ba/ada para Roman Schechaj. Tucuman: Ediciones del Copista, 1997.
Artiles, Emma. Sin previo aviso. Santa Clara, Cuba: Ediciones Capiro, 1996.
Bencastro, Mario. Arbol de la vida. Historias de la guerra civil. Houston: Arte
Phblico Press, 1997.
Berg, Water Bruno y Markus Klaus Schaffauer, eds. Oralidad y argentinidad
Estudios sobre la fiincin del lenguaje hablado en la literatura argentina.
(ScriptOralia 98). Tibingen: Gunter Narr Verlag Ttbingen, 1997.
Bikandi-Mejias, Aitor. Galaxia textual: Cine y literatura, Tristana (Galdos y
Buhuel). Madrid: Editorial Pliegos, 1997.
Bracho, Jorge. El discurso de la incorformidad. Expectativas y experiencias en la
modernidad hispanoamericana. Caracas: Fundacion CELARG, 1997.
Bradford, Lisa (Comp.). Traduccion como cultura. Rosario, Argentina: Beatriz
Viterbo Editora, 1997.
Cabal, Antidio. Poesla y error 1946-1955. Santa Barbara, Costa Rica: Ediciones Oro
y Barro, 1997.
Castillo Zapata, Rafael. Un viaje ilustrado. Caracas: Fundacion CELARG, 1997.
Curbelo, Jesuzs David. Libro de cruel fervor. Santa Clara, Cuba: Ediciones Capiro,
1997.
Delden, Maarten van. Carlos Fuentes, Meixico, and Modernity. Nashvi lie: V anderbilIt
University Press, 1998.
Domenella, Ana Rosa. Jorge Ibargiiengoitia: La transgresion por la iron/a.
Mexico: Universidad Autonoma Metropolitana, 1989.
El espaiiol hablado en Bogota. Relatos semilibres de informantes pertenecientes a
tres estratos sociales. Tomo I. Santafe de Bogota: Instituto Caro y Cuervo, 1997.
Fitzmaurice-Kelly, James. Miguel de Cervantes Saavedra. Reseiia documentada de
su vida. Mexico: Universidad Autonoma Metropolitana, 1987.
Gabaldon, Eleonora. El discurso de la unidad (1900-1930). Reconciliacion y
cambio, laparadoja en brsqueda de la sintesis. Caracas: Fundacion CELARG,
1997.
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Garcia Nuinez, Luis Fernando, ed. Leyendo a Si/va. Toino III. Juan Gustavo Cobo
Borda, compilacion y prologo. Santafe de Bogota: Serie "La Granada
Entreabierta", 82. Instituto Caro y Cuervo, 1997.
Carramufo, Florencia. Genealogias culturales. Argentina, Brasily Uruguay en la
novela contempordnea (1981-1991). Rosario, Argentina: Beatriz Viterbo Editora,
1997.
Gonzalez Echevarria, Roberto. Myth and Archive. A Theory of Latin American
Narrative. Durham, NC: Duke University Press, 1998.
Juarez, Maria Elvira. El Extrani. Tucuman: Universidad Nacional de Tucuman,
1997.
Khut, Karl (ed.). La invencion del pasado. La novela historica en el marco de la
posmodernidad. Frankfurt/Madrid: Vervuert Verlag, 1997.
Kirk, Pamela. Sor Juana Ines de la Cruz. Religion, Art, and Feminism. New York:
The Continuum Publishing Company, 1998.
Kristal, Efrain. Temptation of the Word: The Novels of Mario Vargas Llosa.
Nashville, TN: Vanderbilt University Press, 1998.
Llarena, Alicia. Realismo Mdigico y Lo Real Maravilloso: una cuestion de
verosimilitud. (Espacio y actitud en cuatro novelas latinoamericanas).
Gaithersburg, MD: Ediciones Hispamerica, 1997.
Mrgara Russotto. Discursos sumergidos. Pequela historia de los discursos
femeninos en Ame'rica Latina. (El momento germinal). Caracas: Fundacion
CELARG, 1997.
Marti, Jose. Versos sencillos/Simple Verses. Manuel A. Tellechea, Trad. Houston:
Arte Publico Press, 1997.
Mazzotti Pabello, Honorata, Gabriel Rojo Leyva y Jesus Villegas Guzn i. in. Tres
ensayos sabre Federico Garcia Lorca. Mexico: Universidad Autonoma
Metropolitana, 1990.
Montalvo-Barbot, Alfredo. Political Conflict and Constitutional Change in Puerto
Rico 1898-1952. Lanham, MD: University Press of America, 1997.
Nagy-Zekmi, Silvia (ed.). Identidades en transformacion. El discurso neoindigenista
de los paises andinos. Quito: Ediciones Abya-Yala, 1997.
Nagy-Zermi, Silvia. Paralelismos transatldnticos: Postcolonialismo y narrativa
femenina en America Latina y Africa del Norte. Cranston, RI: Ediciones INTI,
1996.
Nobrega, Enrique. La mujer y los cercos de la modernizacion: los discursos de la
medicinasy el aparato juridico. (Esbozos de un estudio comparativo: Venezuela
y Colombia (1870-1930). Caracas: Fundacion CELARG, 1997.
Nofal, Rossana. La imaginacion historica en la colonia. Carlos de Sigiienza y
Gongora. Tucumatn: Universidad Nacional de Tucuman, 1996.
Notas del mundo actual. Tucumatn: Universidad Nacional de Tucumain, 1997.
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Ortiz Cofer, Judith. Bailando en silencio: Escenas de una nie= puertorriqueia.
Elena Olazagasti-Segovia, trans. Houston, TX: Pinata Books, a division of Arte
Pilico Press, 1997.
Padilla, Felix M. The Struggle of Latino-Latina University Students. In Search of a
Liberating Education. New York: Routledge, 1997.
Panabiere, Louis. Cite Aigle Ville Serpent Saint-Esteve: Presses Universitaires de
Perpignan, 1993
Perilli, Carmen. Historiograflayficcion en Ia narrativa hispanoanericana. Tucuman:
Universidad Nacional de Tucuman, 1995.
Pierini, Margarita. Viajar para (des) conocer. Isidore Lowenstern en ci A xico de
1838. Mexico: Universidad Aut6noma Metropolitana, 1990.
Regazzoni, Susanna. Osvaldo Soriano. La nostalgia dell' avventura Roma:
Bulzoni Editore, 1996.
Rivas Rojas, Raquel. Sujetos, actos y textos de una identidad: de Palnarote al
Sacalapatalajd. Caracas: Fundaci6n CELARG, 1997.
Rivero-Potter, Alicia, ed. Between the Self and the Void: Essays in Honor olSevero
Sarduy. Boulder, CO: Society of Spanish and Spanish-American Studies, 1998.
Rodriguez Salvador, Antonio. Hdgase uin solitario. Santa Clara, Cuba: Ediciones
Capiro, 1997.
Rodriguez Sibuet, Adriana. Algunas casas heredan gatos. Rosario, Argentina:
Ediciones Homo Sapiens, 1998.
Romero Le6n, Jorge. Retorica de imaginacion Urbana. La ciudady sus sujetos en
Cecilia Valdes y Quincas Borba. Caracas: Fundacion CELARG, 1997.
San Roman, Gustavo. Amory nacion. Ensayossobre literatura uruguaya. Montevideo:
Fundaci6n Banco de Boston, 1997.
Saraceni, Gina Alessandra. La Ilegada inconclusa. Trdnsito y llegada de tres
viajeros britdnicos en el Caribe y en La Guaira (1830-18 70). Caracas: Fundacion
CELARG, 1997.
Scarano, Monica, Monica Marinone y Gabriela Tineo. La reinvencion de la memoria.
Gestos, textos, imdgenes en la cultura latinoamericana. Rosario, Argentina:
Beatriz Viterbo Editora, 1997.
Schaefer, Claudia. Danger Zones. Homosexuality, National Identity, and Mexican
Culture. Tucson, AZ: The University of Arizona Press, 1996.
Schvartzman, Julio. Micro Critica. Lecturas Argentinas (cuestiones de detalle).
Buenos Aires: Editorial Biblos, 1996.
Sharpe, Peggy, Entre Resistir e 1dentificar-se. Para uma teoria do prdtica da
narrativa brasileira de autoria feminina. F lorianopol1is: Editora Mu Iheres,
1997.
Solomon, Michael. The Literature of Misogyny in Medieval Spain: "The Arcipestre
de Talavera" and the "Spill". Cambridge, MA: Cambridge University Press,
1997.
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Stoll, Eva. Konquistadoren a/s Historiographen. Diskurstraditionel/e und
textpragmatische Aspekte in Texten von Franciso de Jere:, Diego de Tuju/b,
Pedro Pizarro iindAlonso Borregcin. (ScriptOralia 91). Tubingen: Gunter Narr
Verlag Tubingen, 1997.
Suenos e inui genes de la modernidad. America Latina 1870-1930. (Libro-catilogo).
Caracas: Fundaci6n CELARG, 1997.
Torres-Saillant, Silvio. Caribbean Poetics. Toward an Aesthetic of West Indian
Literature. New York: Cambridge University Press, 1997.
Uribe Rueda, Alvaro. Bizancio, E/ dique i/uminado. La concepcion mistica de/
universa/ismo, sits raices judias y helenicas y sit herencia cristiana. Santafe de
Bogota: Instituto Caro y Cuervo, 1997.
Valderrama Andrade, Carlos. Miguel Antonio Caro y /a regeneracion. Santafe de
Bogota: Instituto Caro y Cuervo, 1997.
Vanden Berghe, Kristine. Intelectua/es y anticomunismo. La revista 'Cadernos
Brasieiros' (1959-1970). Leuven (Belgium): Leuven University Press, 1997.
Vasconcelos, Jose. The Cosmic Race. La raza cosmica. Didier T. Jaen, trans.
Baltimore, MD: The John Hopkins University Press, 1997.
Woodbridge, Hensley C. (Three indexes by Elline Long). Guide to Reference Works
for the Study of the Spanish Language and Literature and Spanish American
Literature. Second Edition New York: The Modern Language Association of
America, 1997.
Yurkievich, Saul. Suma Critica. Mexico, D.F.: Fondo de Cultura Economica, 1997.
Zamora, Lois Parkinson. The Usab/e Past. The Imagination of History in Recent
Fiction of the Americas. New York, NY: Cambriddge University Press, 1997.
Zamudio, Luz Elena. Una interpretacion mitica de La rosa separada de Pab/o
Neruda. Mexico: Universidad Autonoma Metropolitana, 1998.
Zanetti, Susana y otros. Las cenizas de /a hue//a. Linajesyfiguras de artista en torno
a/ modernismo. Rosario, Argentina: Beatriz Viterbo Editora, 1997.
Zapata, Ramon. Libros que /ey6 e/ Libertador Simon Bo/ivar. Santafe de Bogotai:
Instituto Caro y Cuervo, 1997.
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